



Facilitada por la Casa Àmericana de Barcelona, ha
sído presentada al público de nuestra cjudad una muy
completa muestra de pintura americana, que ha teaii-
do lugar en la sala de exposiciones de nuestro Centro
por medio de cuarenta reproducciones de los más sig-
nifIcados pintores de aquel país.
Debemos alabar primero, y no porqué Ias pinturas
no lo valgan, la justeza de valores a que han llegado
las reproducciones enviadas.
Es de admirar y muy de agradecer Ia rotunda per-
fección de dichas obras. Por ellas hemos se guído todo
un curso de historia de pintura americana, desde sus
inicios hasta nuestrOs días, y a través de ella hemos
penetrado en el alma sencilla y honrada de este pue-
blo que pintando va cantando aus paisajes, sus cos-
tumbres, su vida, y todo dicho con tal claridad de
expresión, que uno descubre en cada uno de sus pin-
tores no sólo un gran temperamento artístico, sino
también una gran honradez personal en su magnífica
sencillez pittórica
Esta es la tónica sobresaliente de dicha exhibición
de unos modestos grandes pintores que no intentando
más qtie recordar sus tios, sus caballos o sus niujeres
nos dieron eI alnia del pueblo americano, con todo lo
de noble y sincero que siempre le ha caracterizado.
SECCION DE CIENCIAS MORALES,
POLITICAS Y SOCIALES
E1 miércoles, día 9 del corriente, tendrá lugar una
conferencia a cargo del Profesor norteamerjcano Mr.
(Viene de la pg. anferior)
que no iban siempre acompafiados -
claro!— del éxjto económico que me-
recían. Su «Teatro Intim» despertó
mucba espectación y muchas polémi-
cas pero en éI se dieron las mejores
obras del teatro mundial de la época y
se incorporaron a nuestra literatura
los mejores autores eri magníficas tra-
ducciones. Posteriormente con la crea-
ción de la «Escola Catalana dÀrt
Dramàtic» dió lugar a que florecieran
flguras ilustres del teatro como Mar-
garita Xirgu, Àurora Redondo, María
Vila, Enrique Jiménez, etc., que si-
guiendo sus ensefianzás dieron, y aún
siguen dando algunas, extraordinario
relieve a la escena.
La disertación del Sr. Gual de Sojo
profesada con la palabra fácil y ame-
na fué premíada con calurosos aplau-
sos por el numeroso público asistente
que quedó altamente complacido.
Willjam Lytle Schttrz sobre el tema: «El individuo
en Ia economía americana.s
SECCION DE LITERATURA
El miércole,. día 16 del corriente, ocupará nuestra
tribuna el Iaureado poeta barcelonés Manuel Bertrán
y Oriola, quien leerá y comentará su obra «Ciutat
de Détis, galardonada últiniamente con el Premio
Ciudad de Barcelona, de Poesía catalana.
SECCION EXCURSIONISTA
Gimnasia
Siguen formalizándose ialscripciones en esta sec-
ción, esto es, aumentando diariamente socios en nues-
tra Entidad.
À título de prueba empezaron ya les cIases para
muchachos en el pasado mes de Marzo y desde este
mes han dado comienzo a clases para sefloritas, todos
a base de turnos independientes.
Las clases para niuchachos y ias especializadas son
diariamente de 7 y medja a 9 de la maflacia, en djas
alternos, martes, jueves y sébados de 13 a 14 y los
martes y jueves de 18 a 19 excIu,ivamente para seflo-
ritas y el rcsto de horas disponibles, para todos los
Socios que deseen inscrjbirse, ateniéndose a Ias dispo-
siciones que regulan dichas clases.
Esperamos continúe Ia afltzencia de entusiastas fe-
meninos y masculinos, para dat a esta sección el realce
que merece en eI seno del Centro de Lectura.
Excursiones
Se han efectuado Ias siguientes excursiones:
Dja z de abril, - À Espluga de Fracicolí, Poblet,
La Pena, Coll de la Mola, Mola de Estats, valle Cas-
tellfullit, Poblet.
Día 22 de abril. - À estacion Pradell, Mas Ma-
griflá, valle de Massana, CoIl de Guix, Colldejou,
Montroig.
Grupo Fotog ráfico y de Cinema Amateur
E1 día 19 de abril tuvo lugar la sesión de cine do-
cumental que se organiza cada tercer jueves de mes,
para los seflores socios de la entidad, habiéndose pro-
yectado Noticiarios, « Àceites industrjales y «Meta
de peregrinos.a (en espaflol) y los cortometrajes ita-
liaisos en color «Paiecmo Normannas, «Direzione
Suda y -La Cità di Dionjsio,
SECCION DE MUSICA
Organizado por esta Sección, tuvo Iu gar el paaado
26 de Àbril, una conferencia a cargo del Dr. Juari
Gaya, disertando sobre el tema .Notación musical
sin claves..
Habló de las diversas evolucjones sufridas por Ia
escritura musical hasta Ias formas actuales y presentó
su teoría acerca de Ia implantación de un sistema de
notación sin claves, con tres pautas e jndicando las
djversas tesituras por medio de ícidices acústicos.
E1 Dr. Gaya fué muy aplaudido conio también
muy comentados todos ios puntos de su conferecicia.
prueba del jnterés que despertó entre eI numeroso
auditorio.
